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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช ้
ทฤษฎี พหุป ัญญาเป็นฐานและศึกษาผลการใช ้รูปแบบดังกล่าวพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ ซึ่งสุ่มมาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง การด�าเนิน 
การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 
โดยการสังเคราะห์สาระส�าคัญของทฤษฎีพหุปัญญาและเชื่อมโยงสาระส�าคัญท่ีสังเคราะห์ได้กับองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 2) การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
เขียนกาพย์ยานี 11 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
กลุ ่มทดลองที่ เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 ประกอบด้วย 
แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินคุณธรรมและเจตคติ และแบบทดสอบทักษะการเขียนกาพย์ยานี 11 
และ 3) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยการหาค่าที (Dependent t - test) 
และทดสอบความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 มีองค์ประกอบ
ส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน 
การสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ความตรง 
เชิงเนื้อหาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence) ได้ค่าเท่ากับ 0.89 นับว่า 
เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพและสามารถน�าไปใช้ได้
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2. ผลการทดลองใช้รูปแบบ แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังการเรียนสูงกว่า 
ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านความรู้ คุณธรรมและเจตคติ และทักษะ 
การเขียนกาพย์ยานี 11
 
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 ทฤษฎีพหุปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
 ภาษาไทย
Abstract
The purposes of this research were to develop a Thai language instructional model 
based on the Theory of Multiple Intelligences to improve Thai language learning achievement of 
the Prathomsuksa five students and to study the effectiveness of this model. The samples were 
Prathomsuksa five students of TesabanKaopituk School. The research procedures were divided 
into three phases. The first phase was the development of an instructional model by synthesizing 
the notions of the Multiple Intelligences Theory and merging them with the components of a 
Thai language instructional model. The second phase was the experiment of a Thai language 
instructional model by comparing the pre-post effectiveness of the experimental groups taught 
by this model. The research instruments were the lesson plans and the Thai language learning 
achievement tests: knowledge, moral and attitudes and KABYANEE 11 skills. And the third 
phase was the evaluation of a Thai language instructional model. Data were analyzed by means, 
standard deviation, dependent and independent t-test, at 0.05 levels of significance. 
The findings were as follows: 
1.  The instructional model consisted of four parts; they were the principles, the objectives, 
the processes, and the measurement and evaluation with item objective congruence (IOC) 
at 0.89.  
2.  The effectiveness of this model was as follows: The Prathomsuksa five students 
who participated in the instructional model had higher post-test scores of physical education 
learning achievement significantly different at 0.05 level than their pre-test scores. They were 
knowledge, moral and attitudes and KABYANEE 11 skills.
Keywords: A Kabyanee 11 Instructional Model, Multiple Intelligences, Thai Language Achievement
บทน�า
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู ้ ให ้แก  ่
ผู ้เรียนนั้นเกิดขึ้นได้จากการจัดการศึกษาเป็น
ส�าคัญ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก ้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [1] มาตรา 6 ได้ระบุ 
ความมุ ่ งหมายของการจั ดการศึกษาไว ้ ว ่ า 
“...ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ 
ด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 
และในมาตรา 22 [1] ที่กล่าวถึงแนวการจัดการ
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ศึกษาว่า “ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนส�าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียน 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ เต็ มตาม
ศักยภาพ” ดังนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติ [1] 
จึงระบุเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข และมุ่งพัฒนา 
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีพ่งึประสงค์ มคีวามเข้มแขง็ 
และมีดุลยภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
[2] ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ 
ของชาติให ้เป ็นมนุษย ์ที่ มีความสมดุลทั้งด ้าน 
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็น
พลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวม
ทั้งเจตคติที่จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน 
เป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 [2] ประกอบด้วย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่ม คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ 
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะภ าษ า ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระ 
การ เรี ยนรู ้ หลั กที่ ผู ้ เ รี ยนทุกคนต ้อง เ รี ยนรู ้ 
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�าหนดสาระ 
และมาตรฐานการเรียนรู ้เป็นแนวทางในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนไว ้ 5 สาระ คือ 
สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระ
ที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลัก
การใช้ภาษา และสาระที่ 5 วรรคดีและวรรณกรรม 
การสอนภาษาไทยตามกลุ ่มสาระการเ รียนรู ้ 
จะเน้นการสอนภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
การเรียนรู้ สามารถน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง 
ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน จึงต้องพัฒนา 
การใช้ทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ของผู้เรียน อาทิ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การคิด การวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะ 
ท่ีผู ้ เรียนต ้องใช ้ในชีวิตประจ�าวันให ้ประสาน
สอดคล้องกัน อีกทั้งการสอนทักษะภาษาไทย 
จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ใช้ทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว 
โดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็น
วัฒนธรรมที่ส�าคัญที่สุดของชาติซึ่ งใช ้ เป ็นสื่อ 
ในการติดต่อสื่อสารและท�าให้วัฒนธรรมอื่นๆ เจริญขึ้น 
ดังที่ผอบ โปษะกฤษณะ [3] กล่าวไว้ว่า คนไทยนั้น 
มี ภ าษาพู ดและภาษา เขี ยนประจ� า ช าติ ท่ี มี 
ลักษณะพิเศษสามารถสร้างสรรค์เป็นบทประพันธ์
ได้หลายรูปแบบทั้งแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรอง 
การใช้ภาษาในรูปแบบร้อยกรองนั้นเป็นการเขียน 
เพื่ อสร ้ า งสรรค ์ การ ใช ้ภาษาอย ่ า งมี ศิ ลปะ 
ท�าให้เกิดความงดงามในตัวผู้อ่าน ผู้ฟังได้รับรส 
แห่งความไพเราะของถ้อยค�าท�าให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับ 
บทร้อยกรอง ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีความงาม
อยู่ในตัวเอง นอกจากนี้ กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ [4] ยังได้กล่าวถึงงานเขียนในรูปของ
ร้อยกรองและร้อยแก้วว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ ไทย มีคุณค ่าท� า ให ้ ผู ้ เ รียนมีความ
เข้าใจในวัฒนธรรมทางภาษา เสริมสร้างความรู้ 
และเพิ่มพูนทักษะ เกิดความเพลิดเพลิน มีสุนทรียะ 
ทางภาษาจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองอย่าง
กว้างขวาง ตลอดถึงการน�าข้อคิดและสิ่งที่ดีงาม 
จากวรรณกรรมหรืองานเขียนมาปฏิบัติให้เกิดผลดี
ต่อตนเองและสังคม 
ส�าหรับการสอนอ่านบทร้อยกรองส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นั้น นักเรียนจะต้อง
เรียนกลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย กลอนบทละคร 
กลอนสักวา โคลงสี่สุภาพ และกาพย์ยานี 11 
[5] ส�าหรับบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 นั้น 
ได้บรรจุอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
คือ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษา
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ไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมาตรฐาน ท 4.1.5 
สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และกลอน 
โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ จากมาตรฐาน
การเรียนรู ้ดังกล่าว จะเห็นได้ว ่าบทร้อยกรอง 
กาพย์ยานี 11 เป็นบทเรียนที่นักเรียนควรรู ้ 
และต้องศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมประเภท
กาพย์ยานี 11 โดยที่นักเรียนจะต้องเรียนรู  ้
รู ปแบบของกาพย ์ ย านี  11 ซึ่ ง มี ลั กษณะ
ฉันทลักษณ์เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อการศึกษางานเขียนประเภทร้อยกรองต่อไป 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจลักษณะ
บังคับฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 11 เพิ่มมากข้ึน 
และเกิดความเพลิดเพลินในการเรียน อีกทั้งยังเป็น 
การรั กษาและสืบทอดลั กษณะค� าประพันธ ์ 
ของไทยเอาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย 
ปัจจุบันวงการศึกษาจึงหันมาให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการเป็น 
ผู้รอบรู้ มีความสามารถหลายๆ ด้านหรือมีความ
เก่งในหลายๆ ด้าน ทฤษฎีที่สามารถส่งเสริม
ความสามารถในหลายด้านที่กล ่าวถึงกันมาก
ในปัจจุบัน คือ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) ซึ่ง Gardner, Howard. 
[6] ศาสตราจารย์ทางการศึกษาและจิตวิทยา 
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร ์วาร ์ด ซึ่งเป ็นผู ้พัฒนา
ทฤษฎีนี้ขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1993 อันส ่งผลต่อ
การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์และให้ค�านึงถึงผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู ้เรียน
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล Gardner, Howard. 
[6] ได้กล่าวถึงปัญญาของมนุษย์ว่า ประกอบด้วย
ความสามารถหลายด้านที่แตกต่างกัน และจ�าแนก
ปัญญาของคนไว้อย่างน้อย 8 ด้าน ได้แก่ ปัญญา
ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ปัญญาด้าน
ตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical–Mathematical 
Intelligence) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial 
Inte l l igence) ป ัญญาด ้านร ่างกายและการ
เคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 
ปัญญาด้านดนตรี  (Musical Intelligence) ปัญญา
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) 
ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal 
Intelligence) และปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติ 
(Naturalist Intelligence) จึงเป็นการขยายโอกาส
ให้ได้ค้นพบ “ปัญญา” ด้านใหม่ๆ ซึ่งแตกต่าง
ออกไป
จากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎี 
พหุป ัญญาเป ็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ป ีที่  5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ ์” ทั้ งนี้
เ พื่ อ ให ้ ได ้ รู ปแบบการ เ รี ยนการสอน เขี ยน 
กาพย์ยานี 11 ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ 
ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยท่ีมี 
การพัฒนาทั้งทางด้าน ความรู้ คุณธรรม เจตคติ 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพท่ีแต่ละบุคคล 
พึงได้รับ จนเกิดเป็นวิถีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียน
กาพย์ยานี 11ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน
2. เพื่อศึกษาผลการใช ้รูปแบบการเรียน
การเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
เป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป ็ นการวิ จั ยและพัฒนา 
(Research & Development) วัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนเขียนกาพย ์ยานี 11 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
เป็นฐาน และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ 
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การเรียนการเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎี
พหุป ัญญาเป ็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ โดยผู้วิจัย
ก�าหนดเป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอนเขียนกาพย์ยานี 11 ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย
ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มทดลอง เปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนกาพย์ยานี 11 
ของผู ้เรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน
เขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
เป็นฐานเพ่ือทราบคุณภาพของรูปแบบการเรียน
การสอน ซ่ึงผู้วิจัยมีรายละเอียด ที่น�าเสนอดังนี้
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 
เขาพิทักษ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 
36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน  
2. แบบวัดผลสัมฤท ธ์ิทักษะภาษาไทย 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินคุณธรรม 
และวัดเจตคติ แบบทดสอบทักษะการเขียน 
กาพย์ยานี 11
แบบแผนการวิจัย
ในการด�าเนินการทดลองครั้งนี้ผู ้วิจัยแบ่ง 
ข้ันตอนออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนทดลอง 
ระยะด�าเนินการทดลอง และระยะหลังการทดลอง
1. ระยะก่อนทดลอง 
น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน 
ไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับกลุ ่ม
ทดลอง 
2. ระยะด�าเนินการทดลอง 
 2.1 ในการทดลองครั้ งนี้ผู ้ วิ จัยได ้จัด
กิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย 
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน ใช้เวลาท้ังหมด 
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 
16 ชั่วโมง โดยใช ้เวลาในชั่วโมงเรียนปกติ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่าง 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 - วันที่ 29 กรกฎาคม 
2554 จัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ผู ้วิจัย
สร้างขึ้น 
 2.2 ระหว่างด�าเนินกิจกรรมการทดลอง
จะมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการร่วม
กิจกรรม และจากการท�าแบบทดสอบหลังเรียน
3. ระยะหลังการทดลอง 
 3.1 หลังการทดลองสิ้นสุดลง น�าแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะภาษาไทยฉบับเดิม 
ไปทดสอบกับกลุ่มทดลองอีกครั้ง 
 3.2 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อเปรียบ
เทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช ้สถิติ 
แบบ t-test dependent หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.  สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
 1.1 หาค่า IOC  = ∑R 
เม่ือ IOC แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ
∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ
N  แทน จ�านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 1.2 หาค่าความยากง่าย
P  =  R/N 
เมื่อ R  แทน จ�านวนคนที่ท�าข้อนั้นถูก
N แทน จ�านวนคนที่ท�าข้อนั้นทั้งหมด 
 1.3 ค�านวณหาค่าคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้
2. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
 2.1 ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต (Mean)
 2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)
N
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 2.3 ร้อยละ (Percent)
3. เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะภาษาไทยของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
โดย ใช้สถิติ T-test Dependent และก�าหนดระดับ
ความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่	 1 ผลการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญาเป็นฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนวิชาภาษาไทย ของนัก เ รียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ 
ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียน
กาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาลเขาพิทักษ์นั้น ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียด
ดังแสดงในภาพที่ 1
 
 
 
ผลการวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเขยี กาพยย์านี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปญัญ เป็น
ฐาน สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเทศบาล
เขาพทิกัษ์   
 ผลการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเขยีนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปญัญาเป็นฐาน สามารถ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทยของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเทศบาลเขาพทิกัษ์นัน้ 
ผูว้จิยัขอเสนอรายละเอยีดดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรียนการสอน 
 
1. หลกัการ 
ของรปูแบบ 
 
2. วตัถุประสงค ์
ของรปูแบบ 
 
3. กระบวนการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน 
 
4. การวดัและ 
ประเมนิผล 
3.1 ข ัน้น าเ ข้าสู่ บทเ รียน
ประกอบดว้ย ปญัญาด้านมติิ
ส ัมพันธ์ ร่ างกายและการ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ต ร ร ก ะ / 
คณิตศาสตร์ มนุษยสมัพนัธ ์
และดนตร ี
 
3.2 ขัน้การจดักระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย ปญัญาดา้น
ภาษา ดนตรี ร่างกายและการ
เคลือ่นไหว ความเขา้ใจธรรมชาต ิ
ความเข้าใจตนเอง มิติส ัมพันธ ์
ม นุษยสัมพันธ์  และตรรกะ /
คณติศาสตร ์ 
3.3 ขัน้สรปุกิจกรรม  
ประกอบดว้ย ปญัญา
ดา้นภาษา ความเขา้ใจ
ตนเอง  
และความเขา้ใจ
ธรรมชาต ิ
 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
                1. ความรู ้        
                2. คุณธรรมและเจตคต ิ      
  3. ทกัษะการเขยีนกาพยย์านี 11 
ภำพที่	1 รูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานสามารถพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
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ขั้นตอนที่	2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาเป็นฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบ
ทดสอบและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กาพย์ยานี 11 จ�านวน 3 ชุด เป็นเครื่องมือใน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 
1. แบบทดสอบความรู ้ ท า งกา ร เ ขี ยน 
กาพย์ยานี 11 จ�านวน 30 ข้อ
2. แบบประเมินคุณธรรมและวัดเจตคติ 
จ�านวน 15 ข้อ
3. แบบทดสอบทักษะการเขียนกาพย์ยานี 11 
จ�านวน 6 ข้อ 
ต่อจากนั้นน�าผลการทดสอบและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกาพย์ยานี 11 ทั้งก่อน 
การเรียนและหลังการเรียน มาหาค ่า เฉลี่ ย 
และส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
ผลการทดลองระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก
ของกลุ ่มตัวอย่าง แล้วน�าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียงเพื่อทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กาพย์ยานี 11 หลังการทดลองสูงกว ่าก ่อน 
การทดลอง
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กาพย์ยานี 11 ก่อนการเรียนและหลังเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการทดสอบค่าที (Dependent 
t– tes t ) ทดสอบความมีนั ยส� าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอเป็นตารางประกอบ 
ความเรียง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที ่1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบและประเมิน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกาพย์ยานี 11 ก่อนและหลังการเรียนภายในกลุ่มทดลอง (n=36)  
รำยกำร
ก่อนกำรเรียน หลังกำรเรียน
t p
x_ S.D. x_ S.D.
1.	ด้ำนควำมรู ้(คะแนน) 10.89 3.69 21.50 3.72  -15.421 0.000*
2.	ด้ำนคุณธรรมและเจตคติ	(คะแนน) 35.03 5.78 40.56 2.67  - 5.824 0.000*
3.	ทักษะกำรเขียนกำพย์ยำนี	11 (คะแนน) 15.42 4.34 29.67 3.81  -38.264 0.000*
*p < 0.05
  
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านความรู้ คุณธรรม และเจตคติ 
ก่อนและหลังการเรียนภายในกลุ่มทดลองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยก่อน 
และหลังการเรียนเป็น 10 .89 และ 21.50 
ตามล�าดับและมีส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน 
และหลังการเรียนเป็น 3.69 และ 3.72 ตามล�าดับ 
แสดงให ้ เห็นว ่า ผลการทดสอบความรู ้ของ 
กลุ ่มทดลองมีค ่ า เฉลี่ ยหลั งการเรียนสู งกว ่ า 
ก ่อนการเรียน แตกต ่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาขึ้นนั้นมีผลสัมฤทธ์ิด้านความรู ้
ได้ดีกว่าก่อนการทดลอง
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2. ผลสัมฤทธิ์ด ้ านคุณธรรมและเจตคติ
มี ค ะแนนเฉลี่ ยก ่ อนและหลั งการ เ รี ยน เป ็น 
35.03 และ 40 .56ตามล�าดับ และมีส ่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการเรียนเป็น 
5.78 และ 2.67 ตามล�าดับแสดงให้เห็นว่า 
ผลการทดสอบด้านคุณธรรมและเจตคติของกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความว่า นักเรียนกลุ ่มทดลองที่เข ้าร ่วม
กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน
นั้นมีผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมและเจตคติได้ดีกว่า
ก่อนการทดลอง
3. ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ด ้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น 
กาพย์ยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียน 
และหลังการเรียนเป็น 15.42 และ 29.67 
ตามล�าดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน 
และหลังการเรียนเป็น 4.34 และ 3.81 ตามล�าดับ 
แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบทักษะการเขียน
กาพย ์ยานี 11 ของกลุ ่มทดลองมีค ่า เฉลี่ย 
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนั้นมีผลสัมฤทธิ ์
ด้านทักษะการเขียนกาพย์ยานี 11 ได้ดีกว่า 
ก่อนการทดลอง 
ตำรำงที่	2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม 
 และเจตคติของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการเรียน (n=36)
รำยกำรประเมิน
ก่อนกำรเรียน หลังกำรเรียน
t p
x_ S.D. x_ S.D.
1. ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมกลุ่ม้ ่ ื � ิ ุ่ 2.44 0.61 3.11 0.67 -7.483 0.000*
2. แสดงความรับผิดชอบในการส่งผลงานของตนเอง 2.03 0.65 2.64 0.76 -6.677 0.000*
3. มีความตรงต่อเวลาในการเรียน 2.17 0.56 2.69 0.67 -4.511 0.000*
4. แสดงความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน 2.00 0.59 2.56 0.50 -5.976 0.000*
5. แสดงออกถึงการเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูึ ื่ ั � ั่ ู 2.33 0.63 2.78 0.72 -4.871 0.000*
6. มีความร่าเริงสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมที่
   ก�าหนดให้
2.58 0.69 2.94 0.67 -4.448 0.000*
7. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมที่
   ก�าหนดให้
2.06 0.47 2.56 0.65 -5.351 0.000*
8. มีความสุขกับการเขียนบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 2.28 0.68 2.61 0.73 -3.162 0.003*
9. มีความสุขกับการอ่านบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 2.53 0.65 2.75 0.50 -3.162 0.003*
10. มีความช่ืนชมกับผลงานการเขียนบทร้อยกรอง 
    กาพย์ยานี 11 ของตนเอง
2.72 0.51 2.97 0.51 -3.000 0.005*
11. แสดงความช่ืนชมกับผลงานการเขียนบทร้อย
    กรองกาพย์ยานี 11 ของเพื่อนในชั้นเรียน
2.58 0.73 2.86 0.64 -3.669 0.001*
12. มีความกล้าแสดงออกในการเขียนบทร้อยกรอง
    กาพย์ยานี 11
2.11 0.62 2.53 0.65 -5.000 0.000*
13. มีความตั้งใจ ในการท�ากิจกรรมการเรียนการี ั้ � ิ ี
    สอนบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11
2.50 0.70 2.81 0.75 -3.924 0.000*
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ตำรำงที่	2 (ต่อ) 
14. ให้ค�าแนะน�าการเขียนบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ้ � � ี ้ ์ ี
    กับเพื่อนในชั้นเรียนได้
2.03 0.65 2.39 0.64 -4.448 0.000*
15. แสดงออกถึงการมีความรู้และเข้าใจการเขียนบท
    ร้อยกรอง กาพย์ยานี 11
2.11 0.57 2.47 0.65 -3.654 0.001*
ค่ำเฉลี่ยรวม	 35.03 5.78 40.56 2.67 -5.824 0.000*
*p < 0.05
 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณธรรมและเจตคติก่อนและหลังการเรียน
ภายในกลุ ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังการเรียนเป็น 35.03 และ 40.56 
ตามล�าดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อน 
และหลังการเรียนเป็น 5.78 และ 2.67 ตามล�าดับ 
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยด้านคุณธรรมและเจตคติ 
เป็นรายข้อพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงข้ึน 
ทุกข้อ เม่ือน�าคะแนนเฉลี่ยรายข้อมาทดสอบ 
ความแตกต่างก่อนและหลังการเรียนพบว่าทุกข้อ
มีผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมและเจตคติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
1.	 กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 
โดยใช ้ทฤษฎีพหุป ัญญาเป ็นฐานเพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ 
มีองค์ประกอบส�าคัญ 4 ประการได้แก่ หลักการ 
ของรูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรูป 
แบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล 
ใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 
Congruence หรือ IOC) ได ้ค ่าความตรง 
เชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.89 ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพ
และสามารถน�าไปใช้ได้ดี ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก
รูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
โดยมีขั้นตอนแต่ละขั้นที่มีความสัมพันธ์กัน เริ่มจาก 
การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนจากแนวคิดของนักวิชาการ แล ้วใช ้ 
ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นกรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ 
สาระแต่ละองค์ประกอบให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 
โดยเริ่มจากการพัฒนาหลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน แล ้วเชื่อมโยงไปสู ่การพัฒนา
วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล จากนั้นผู ้วิจัยได้น�า
สาระต่างๆ มาสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
ฉบับร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แล้วน�ารูปแบบ 
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบเพื่อตรวจสอบ 
ความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ และในขั้นสุดท้าย
ผู้วิจัยน�ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้สอนในชั้น
เรียนเพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียน 
การสอนที่พัฒนาขึ้น จะเห็นได้ว่าการด�าเนินการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวมีการ
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบ รวมท้ังมีการประเมิน
คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งการ
ด�าเนินการพัฒนารูปแบบนี้ สอดคล้องกับแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce, 
B., & Weil, M., & Calhoun, E. [7] ที่ได้เสนอหลัก
การพัฒนารูปแบบไว้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน 
ต ้อง มีทฤษฎี รอง รับ เ ม่ือพัฒนา รูปแบบแล ้ ว 
ก่อนน�าไปใช้จะต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี
และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน�าไปใช ้ใน
สถานการณ์จริง และน�าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข
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รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ดังนั้น รูปแบบการเรียนการ
สอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
เป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ ดังกล่าวนี้ จึงเป็นรูป
แบบการเรียนการสอนที่สามารถพิสูจน์ ทดสอบ 
และท�านายผลได ้และมีประสิทธิภาพในการ
สร้างความคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ ใหม่ๆ 
ได้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี [8] 
ที่กล่าวไว้ว่า รูปแบบ การเรียนการสอนจ�าเป็น
ต้องมีองค์ประกอบส�าคัญคือ มีปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อที่ เป ็นพื้นฐาน 
ห รื อ เป็น ห ลั ก ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น นั้ น ๆ 
มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะ 
ของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการ 
ที่ยึดถือ มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ 
ให้สามารถน�าผู ้ เรียนไปสู ่เป ้าหมายของระบบ 
หรือกระบวนการนั้นๆ มีการอธิบายหรือให ้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ 
อันจะช ่วยให ้กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
เป็นการน�าทฤษฎีพหุปัญญามาเป็นฐานในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการผสมผสาน
สาระความรู ้ด ้านต่างๆ ของทฤษฎีพหุปัญญา 
(Multiple Intelligences) 8 ด้านด้วยกันคือ 
ภาษา มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว 
ดนตรี ตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความเข้าใจตนเอง 
มนุษยสัมพันธ ์  และความเข ้ า ใจธรรมชาติ 
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
โดยแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนนั้น มีสาระส�าคัญ 
และความเข้มข้นของเนื้อหาพหุปัญญาแต่ละด้าน
แตกต่างกันเพ่ือความเหมาะสมกับเนื้อหาของ 
บทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Hatch, Thomas. [9] 
ที่ให้ทัศนะว่า “การสร้างแผนการสอนควรเป็นไปตาม 
แนวทางของหลักสูตร และเหมาะสมกับความ
สามารถที่แตกต่างกัน รวมทั้งความต้องการ
ของนักเรียนแต่ละคนตามสภาพอันแท้จริงของ
การเรียนการสอน ในแผนการสอนแต่ละแผนครู 
ไม่จ�าเป็นต้องจัดกิจกรรมหรือใช้เทคนิคการสอน 
ให้ครอบคลุมปัญญาทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมและความสมเหตุสมผลกับเนื้อหาของ 
บทเรียน” รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู ้ เรียนเป็นส�าคัญได้ฝ ึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริงโดยเน้นฝึกทักษะการปฏิบัติกระบวนการคิด 
การท�างานเป็นกลุ่ม สร้างเสริมทัศนคติที่ดี ความมี
น�้าใจ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริม
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนกาพย์ยานี 11 
ให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ คุณธรรมและเจตคติ 
และทักษะการเขียนกาพย์ยานี 11 จึงนับได้ว่า
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นในคร้ังนี้ 
เป็นรูปแบบท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Joyce, B., & Weil, M., & Calhoun, E. 
[7] ท่ีสรุปว ่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีดี 
จะต้องเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ท�าให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
และเป ็นรูปแบบท่ีช ่วยพัฒนาความสามารถ 
ในการเรียนของผู้เรียนด้วย ส่วนพรรณี ช.เจนจิต 
[10] ได้กล่าวถึงหลักการเรียนรู้ที่เสนอไปสู่การ
จัดการสอนโดยเขียนหนังสือชื่อ “Principle of 
Instructional Design” ว่าในการจัดการสอน
แต่ละบทแต่ละตอนนั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์ 
ท่ีแน ่ชัด ซึ่ ง เป ็นวัตถุประสงค ์ เชิงพฤติกรรม 
และพฤติกรรมที่จะให้เด็กแสดงออกนั้น สามารถ
แบ ่งออกได ้อย ่างกว ้างๆ เป ็น 5 ประการ 
คือ ทักษะทางด ้านสติป ัญญา ยุทธศาสตร ์ 
ในการรู ้คิด การเรียนรู ้สารสนเทศทางวาจา 
การเรียนรู ้ทักษะทางการเคลื่อนไหวและเจตคติ 
นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นยัง
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [2] 
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ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุขนิสัยที่ดี
2.	 ผลกำรทดลองใช้รูปแบบกำรเรียน 
กำรสอน
 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยในการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 
โดยใช ้ทฤษฎี พหุป ัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ 
จ�านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม 
และเจตคติ และด้านทักษะการเขียน กาพย์ยานี 11 
ดังต่อไปนี้  
 2.1	ด้ำนควำมรู้
  กลุ ่มทดลองที่ เ รียนด ้วยรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 
ด้านความรู ้ก ่อนและหลังการเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
ทั้งน้ีอาจสืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนได้เรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมี 
กระบวนการของป ัญญาด ้านภาษา ร ่างกาย
และการ เคลื่ อนไหว ตรรกะ/คณิตศาสตร ์ 
มิติสัมพันธ์ และความเข้าใจธรรมชาติ มาผสม
ผสานกันโดยจัดอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน 
ที่ให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ 
อย ่างประสานสัมพันธ ์กันระหว ่างกล ้ามเนื้อ
และระบบประสาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียน
ได ้ลงมือปฏิบัติจริงด ้วยตนเองท�าให ้นักเรียน
ได ้รู ้ และเข ้าใจในหลักการ เหตุผล วิธีการ 
ของการ เขี ยนกาพย ์ ย านี  11 นอกจากนี้ 
ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าใจ การรู้จัก 
ตีความ การอธิบาย การแปล หรือการคาด
คะเนต่างๆ รู ้จักน�าสิ่งที่รู ้และเข้าใจไปประยุกต์ 
ใช้ในสถานการณ์จริงๆ ได้ จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบ 
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนั้นเป ็นรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ทางสติปัญญาได้ดังเช่นกิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคณะ 
[11] ท่ีกล ่ าวถึ ง รูปแบบการ เรี ยนการสอน 
พหุปัญญาเพื่อการเรียนรู ้ไว้ว่ารูปแบบการเรียน 
การสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้แสดงความรู ้สึกของตนเองต่อการท�ากิจกรรม 
ได้ตอบค�าถามที่ได้รับจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
สร ้ า งองค ์ ความรู ้ ด ้ วยตน เอง สรุ ป ได ้ เ อ ง 
และน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงนั้น 
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาเชาวน์ปัญญา 
และพัฒนาศักยภาพของความสามารถของนักเรียน
หลายด้านอย่างสมดุลและสามารถน�าศักยภาพ 
ไปใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันได้
 2.2	ด้ำนคุณธรรมและเจตคติ	
  กลุ ่มทดลองที่ เ รียนด ้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านคุณธรรมและเจตคติก่อนและหลังการเรียน 
แตกต่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่า
ก ่อนการเรียน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการที่
นักเรียนได้เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีพัฒนาขึ้ น โดยมีกระบวนการของป ัญญา
ด ้ านมนุษยสัมพันธ ์  และการ เข ้ า ใจตนเอง 
ผสมผสานกันอยู ่ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่ให ้นักเรียนได้ฝ ึกการปรับตัวให้เข ้ากับผู ้อื่น 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมประชาธิปไตย สิ่งต่างๆ เหล่านี้นักเรียน 
ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น และต่อไปจะสามารถ
น�าไปใช ้ ในชีวิตประจ�าวันได ้ เช ่น การฝ ึก 
การเป็นผู้น�าและผู้ตาม หรือการเลือกหัวหน้าทีม 
การท�างานเป็นทีม เป็นกลุ ่ม ท�าให้ทุกคนต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีและรับผิดชอบ
ร่วมกัน เป็นต้น รูปแบบการเรียนวิชาภาษาไทย 
ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ จึงเปรียบเสมือนห้องทดลองปฏิบัติ
การทางพฤติกรรมของนักเรียน สิ่งที่ต้องเน้นก็คือ
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พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เป ็นกิจกรรม 
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ 
ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวช่วยให้เกิดการเรียน
รู้ทางด้านสังคม โดยส่งผลต่อการเรียนรู้ทางด้าน
อ่ืนๆ ด้วย จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นนั้น เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถ 
ในการแสดงออกถึงการมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีข้ึน 
สอดคล้องกับจิรกรณ์ ศิริประเสริฐ [12] กล่าวไว้ว่า 
บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคมคือ บุคคลที่ท�างาน 
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับนับถือ 
ของผู้อื่น มีบุคลิกลักษณะที่ดีและมีน�้าใจนักกีฬา 
สิ่ ง เหล ่า น้ีจะเกิดขึ้นได ้ทางหนึ่ งโดยการเล ่น
กีฬาที่เป็นทีม หรือการท�ากิจกรรม ที่เป็นกลุ ่ม 
ในสถานการณ์ของการเล่นต้องมีการวางกฎกติกา
ให้ชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตามในแง่ของ 
ความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง มีความยุติธรรม 
ส�าหรับทุกคน ตระหนักถึงสิทธิของผู้อื่น ส่ิงที่ได้
จากการเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้ปรับพฤติกรรม
ทางสั งคมเ พ่ือการอยู ่ ร ่ วมกันอย ่ า งสงบสุข 
แ ล ะ เ ป ็ น ก า ร ฝ ึ ก ก า ร อ ยู ่ ร ่ ว ม กั น ใ น สั ง ค ม
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ 
และคณะ [13] ยังได้กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขต้องค�านึงถึงระเบียบวินัยในชั้นเรียนด้วย
การมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนมีความรับผิดชอบ 
และมีระเบียบวินัยกับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 
มากที่จะท�าให้คนๆ นั้น ประสบความส�าเร็จในชีวิต 
การเรียนรู้ก็จะดีขึ้นด้วย 
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  กลุ ่มทดลองที่ เ รียนด ้วยรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยด้านทักษะ
การเขียน กาพย์ยานี 11 ก่อนและหลังการเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งน้ีอาจสืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนได้เรียน 
ตามรู ปแบบการ เ รี ยนการสอนที่ พัฒนา ข้ึน 
โดยมีกระบวนการของปัญญาด้านภาษา ดนตรี 
และมิติสัมพันธ์ ผสมผสานกัน จัดอยู่ในกระบวนการ
เรียนการสอน ที่ส ่งผลให้นักเรียนเกิดความรู ้ 
ความเข ้ า ใจลักษณะบั งคับฉันทลักษณ ์ของ 
กาพย์ยานี 11 เพิ่มมากขึ้น และเกิดความ
เพลิดเพลินในการเรียน อีกท้ังแบบฝึกทักษะ 
การเขียนกาพย ์ยานี 11 ซึ่ งประกอบด ้วย 
การเขียนแผนผังความคิด การท�าใบกิจกรรม 
การเล่นเกมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะการเขียน
กาพย์ยานี 11 ต่างๆ ช่วยให้นักเรียนได้เกิด
พัฒนาการด้านทักษะการเขียนกาพย์ยานี 11 
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมบัติ 
กาญจนารักพงค์ [14] ที่กล่าวว่า ประโยชน์ของ
แบบฝึกหัดเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียน 
ในการเรียนทักษะเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช ่วย
ลดภาระครูได้มาก เพราะแบบฝึกหัดเป็นส่วนที่ 
จัดท�าขึ้นอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ แบบฝึกเป็น 
ส่วนเสริมทักษะในการใช้ภาษา แบบฝึกหัดเป็น
เครื่องมือที่ช่วยเด็กในการฝึกฝนทักษะทางการใช้ 
ภาษาให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยการส่งเสริม 
และการเอาใจใส่จากครูผู้สอนด้วย
จากการวิ จั ยครั้ งนี้ สามารถกล ่ าวได ้ ว ่ า 
การพัฒนา รูปแบบการ เ รียนการสอนเขี ยน 
กาพย ์ ย านี  11 โดย ใช ้ ทฤษฎีพหุ ป ัญญา 
เป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ มีองค์ประกอบส�าคัญ 
4 ประการ ได้แก ่ หลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน 
การสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และกา รวั ด แล ะกา รปร ะ เ มินผล 
ซึ่งรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีการพัฒนาอย่าง 
เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนแต่ละขั้นที่มีความสัมพันธ์
กันและเป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน 
กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ได้ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ คุณธรรม 
เจตคติ และทักษะการเขียนกาพย ์ยานี 11 
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ท�าให้รูปแบบดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพ 
และสามารถน�าไปใช้ได้ดี ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน 
กาพย์ยานี 11 ที่ใช ้กระบวนการของปัญญา 
ทั้ ง 8 ด ้าน (ภาษา ตรรกะ/คณิตศาสตร ์ 
มิติสัมพันธ์ ดนตรี ร่างกายและการเคลื่อนไหว 
มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และความเข้าใจ
ธรรมชาติ) มาผสมผสานกันในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน จึงนับว ่าเป ็นรูปแบบการเรียน 
การสอนที่ช่วยให้ประสาทการรับรู้ของผู้เรียนต่ืนตัว
พร้อมท่ีจะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ้น เกิดการพัฒนาทางสติปัญญา สามารถกระตุ้น
สมองของผู ้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ช่วยให้ 
ผู ้เรียนเกิดความจดจ่อในการคิด สนุกที่จะคิด 
และช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น 
หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งยังส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกของผู้เรียนซึ่งช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิด
ความหมายต่อตนเองได้ด้วย ดังที่ทิศนา แขมมณี 
[8] กล่าวไว้ว่า “กิจกรรมการเรียนรู้ใดหากสามารถ
ช่วยให้ผู ้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะ
สมกับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผู ้เรียน 
เป็นกิจกรรมที่ท ้าทายความคิดสติป ัญญาของ 
ผู้เรียน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดได้
อย่างเต็มที่ และช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างกว้างขวาง 
กิจกรรมนั้นจะสามารถ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้
ได ้ดีและหากกิจกรรมนั้นเป ็นกิจกรรมที่ส ่งผล 
ต่ออารมณ์ ความรู้สึก ของผู้เรียนโดยตรง ก็จะ
ยิ่งช่วยให้การเรียนรู ้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน 
ยิ่งข้ึน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบ 
ด้านของบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
สังคม และอารมณ์ ....” 
ข้อเสนอแนะ
1.		ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
   1.1 ควรมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาให้เข้าใจ
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อสามารถจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน
ให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ สถานการณ์ 
และข้อจ�ากัดต่างๆ เพราะคงไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดและ
ใช้ได้เสมอกับทุกสถานการณ์ 
 1.2 ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมทุก
ด้านในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้อง
ค�านึงถึงความเหมาะสมท่ีจะน�ารูปแบบมาใช้หรือน�า
มาปรับใช้ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดเตรียมแหล่ง
เรียนรู ้ สื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน�าไปใช้ใน 
การวางแผนการจัดการเรียนรู ้ตามขั้นตอนของ 
รูปแบบการเรียนการสอนและการปรับปรุงรูป
แบบประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
การจัดการเรียนรู้ 
 1.3 ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์
ความคิ ด รวบยอดของหลั กการการ เ รี ยนรู  ้
และพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งควรเลือกกิจกรรม
ที่เหมาะสมที่สุดให้สอดคล้องกับสภาพห้องเรียน 
อุปกรณ์ ความสามารถ วัย ความสนใจ และระดับ
ชั้นของนักเรียนด้วย  
 1.4 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ้
ที่เหมาะสม เพื่อความสนุกสนาน มีความท้าทาย 
เหมาะสมกับความรู ้สึกของนักเรียนและมีการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อช่วยพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมและเจตคติ 
2.		ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป		
 2.1 ควรจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎี 
พหุป ัญญาเป ็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป 
เช่น ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา 
 2.2 ควรจะมีการศึกษาวิจัย เกี่ ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนา 
พหุปัญญาแต่ละด้านของผู้เรียน 
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